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経済統計研究会訳編rソヴエトの統計理論(II) J (農林統計研究会, 1953年)
有沢広己編r統計学の対象と方法J (日本評論社, 1956年)
山田耕之介「ソ同盟統計学論争」 ( r現代社会主義講座J (東洋経済)第Ⅳ巻所収, 1956年)
広田純「ソヴエトにおける統計学論争」 ( r統計学辞典j増補版(東洋経済)所収, 1957年)
内海庫一郎「ソヴェート統計論争」 ( F社会統計学の基本問題j (北海道大図書刊行会, 1975年)所収,
1963年)
大橋隆憲「ソヴェト統計理論の方法論的性格-N. K.ドゥルジーニン批判の吟味-」 ( r現代統計








(3) 1971年, mOCKBA, CTATHCTHKA,
(4)ソビエト連邦におけるグル-プ分け研究の動向については.杉森洗- 「グループわけと平均」 ( r統計
学J第30号, 1976年)参照




(8) 「0630p HaynHoro coBemaHH兄no BonpocaM craTHCTKH」 (FBeTHHK CTaTHTHKH』 1954年, M. 5)
邦訳上掲r統計学の対象と方法J p. 152,
(9)広田,山田上掲注(2)参照
00)わが国の統計利用研究については拙稿「統計利用」 (『統計学』 30号所収, 1976年),西ドイツにおいて
は,例えば『UMRISSE EINER WIRTSCHAFTSSTATISTIK・-Festgabe fur PAUL FLA-
SKAMPER Zur 80, Wiederkehrseines Geburtstages』 (1966年)参照




03)是永純弘「統計的合法則性についての一考察N. K.ドルジ-ニンの見解について」 (『経済志林』 3
巻4号, 1962年),近昭夫「大数法則をめぐる諸問題」 (『統計学』第17号, 1967年)参照
84)森博美「経済サイバネテックスに関する一考察-ネムチーノフの経済管理論について」 (『経済論究』































































































































































































































































































































































0功B. nJIOIUKO 「H3 HCTOpHH B3IVIAOB Ha B3aHMOOTHOUieHH兄riOJIHTHHeCKO蕗3KOHOMHH H
craT打CTHKH」 (FBeCTHHK CTaT占cthkhJ, 1964年,必5 ) CTP32-CTP33-























¢d r. njioiiiKO 「CoaI*aJIbH0-3こくOHOMHHeCfくan h MaieMaTHHecKa兄CTaTHCTHKa」 (『BeCTHHK CTaTH-
TI化Hj 1975年,.砿5) CTP42
